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عسز  212) ثب ثطضؾی sucinopaj suretpimeNتغصیِ هبّی گَاظین زم ضقتِ ای (زض ایي هغبلعِ ثیَلَغی 
، ثب 9831لغبیت ذطزاز هبُ  8831ظ آة ّبی قوبل زضیبی عوبى زض اعطاف چبثْبض، عی قْطیَض هبُ ًوًَِ ا
) هغبلعِ ISGثسًی ( -) ٍ قبذم هعسیPF)، تطخیح غصایی (IVاؾتفبزُ اظ قبذم ّبی ذبلی ثَزى هعسُ (
. قبذم ذبلی عسز ذبلی ثَزًس 711عسز ًیوِ پط ٍ  44عسز پط،  15گطزیس. اظ هعسُ ّبی ثطضؾی قسُ تعساز 
%)، ًطهتٌبى 83/9%)، هبّی (36/2زضنس ٍ هیعاى تطخیح غصایی ثطای ؾرت پَؾتبى ( 55/2ثَزى هعسُ ثطاثط ثب 
%)، 6/3%)، ضٍظى زاضاى (7/4( alucnupiS%)، 8/4%)، کطم ّبی پطتبض (52/3%)، کطم ّبی ًوبتَز (63/8(
%) هحبؾجِ قس. ثیكتطیي ٍ کوتطیي هیعاى 1/1(%) ٍ کطم ضٍثبًی 2/1%)، گیبُ زضیبیی (4/2فیتَپلاًکتَى ّب (
) زض خٌؽ ًط، ثِ تطتیت زض فهل پبییع ٍ ظهؿتبى ٍ زض خٌؽ هبزُ، ثِ تطتیت زض ISG(ثسًی  -قبذم هعسی
صای هبّی زاضای تغصیِ هتَؾظ ثَزُ ٍ غ فهل تبثؿتبى ٍ ثْبض ثسؾت آهس. زض ًْبیت ًتیدِ گطفتِ قس کِ ایي
 ّب ضا ًطهتٌبى ٍ هبّی ّب تكکیل هی زٌّس. ای فطعی آىّب ضا ؾرت پَؾتبى ٍ غص انلی آى
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زضیبی عوبى اظ لحبػ ٍخوَز شذوبیط اضظقووٌس 
آثعیبى یکی اظ ًعوت ّبی هْن عجیعی ثطای کكوَض 
یي شذبیط ثب ایطاى هحؿَة هی قَز. یکی اظ هْوتط
اضظـ قیلاتی هَخَز زض ایي هحویظ آثوی، شذوبیط 
آثعیبى کفعی هی ثبقس. هبّی گَاظین زم ضقوتِ ای 
، اظ خولِ هبّیبى کفعی  eadiretpimeNاظ ذبًَازُ
 آة ّبی ذلیح فبضؼ ٍ زضیوبی عووبى هوی ثبقوس 
) ٍ زض هٌووبع  2831(ٍلووی ًؿووت ٍ ّوکووبضاى، 
تب  5ؾبحلی ٍ ضٍی ثؿتطّبی قٌی ٍ گلی زض عو  
هتطی ٍ هعوَلاً ثوِ عوَض گلوِ ای ظیؿوت هوی  08
کٌس. خٌؽ ًط ثعضگتط اظ هبزُ اؾت، تغصیوِ اظ کوطم 
ّب، ؾرت پَؾتبى، ًطهتٌبى ٍ هبّی ّب نَضت هوی 
گیوطز ٍ اًوَاا خوَاى، ؾورت پَؾوتبى کَچوك ضا 
). ایوي گًَوِ ثوِ 0831(نبزقی،  تطخیح هی زٌّس
آضام اظ زضیبی ؾطخ  -عَض گؿتطزُ زض اقیبًَؼ ٌّس
ؾَاحل قطقی آفطیقب تب فیلیپیي ٍ غاپي یبفت هی ٍ 
ّوبی عووسُ  ٍ یکی اظ گًَِ )3991 ,llessuR(قَز 
ٍ  )4691 ,imaY-neB( زض خٌوَة زضیوبی ؾوطخ
هوی  )3791 ,tiforG dna aivuT-neB(کبًبل ؾَئع 
ثبقس. اٍلیي نیس ایي گًَوِ اظ زضیوبی هسیتطاًوِ زض 
گعاضـ قسُ اؾت. ٍخَز ایي آثعی زض  5002ؾبل 
یبی هسیتطاًِ ظبّطاً زض ًتیدِ هْبخطت اظ زضیبی زض
 ,ninoS(ؾطخ ٍ اظ عطی  کبًبل ؾوَئع هوی ثبقوس 
ایوووي هوووبّی زاضای اضظـ  ).inaloG dna 6002
غصایی زض ثرف ّبی ظیوبزی اظ زًیبؾوت ٍ تَؾوظ 
تطال کف، تَض گَقگیط ٍ قولاة زؾوتی نویس هوی 
 .N ).adanarG-setneuP 4002 ,.la te(قووَز 
توطال ضا زض  عووسُ ای اظ نویس  قؿوت sucinopaj
، زضیوبی )1791 ,ihtroomanhsirK(ذلویح ثٌگوبل 
 ;4791 ,eeL ;2791 ,notselggE(چویي خٌوَثی 
 namadnAزضیوبی  ،)7791 ,yhtoJ dna rebeW
ٍ ذلیح فبضؼ ٍ زضیوبی  )5791 ,naT dna atneS(
 قبهل هی قَز. )bassanilaV 6002 ,.la te(عوبى 
ی خوعیت اظ ًظط پَیبی sucinopaj .N
 ,airahcaZ ;6891 ,semaJ dna nadnanakeviV(
تَلیس  ثیَلَغی )،3002 ,.la te ramukjaR ;8891
 ,notselggE ;1791 ,ihtroomanhsirK هثل
 ;4991 ,hshkaB ;4891 ) ,ytruM ;2791
 ;4002 ,ramukjonaM ;3002 ,.la te ramukjaR
تغصیِ  عبزات غصایی ٍ )9002 ,.la te iragedreK
ًؿجت  ،))4002 ,ramukjonaM ;4991 hshkaB
 ;8891 ,airahcaZ ) ;4891 ,ytruM ٍظى-عَل
 ;3002 ,.la te ramukjaR ;4991 ,hshkaB
 ضیرت قٌبؾیٍ  )4002 ,ramukjonaM
 ثطضؾی قسُ اؾت. )0991 ,llessuR(
هیعاى شذبیط ایي هبّی عی ؾبل ّبی اذیط 
زض ذلیح فبضؼ ٍ زضیبی عوبى افعایف یبفتِ ٍ خعء 
ًَِ غبلت هحیظ آثی هحؿَة هی گطزز. زُ گ
هیعاى نیس ایي هبّی زض اؾتبى ؾیؿتبى ٍ 
تي ضؾیس کِ  6101ثِ  8831ثلَچؿتبى زض ؾبل 
زض هقبیؿِ ثب چٌس ؾبل قجل افعایف زاقتِ ٍ ضتجِ 
اؾتبى خٌَثی زاضز (ازاضُ آهبض ٍ  4زٍم ضا زض ثیي 
). ًکتِ قبثل تأهل 8831اقتهبز نیس قیلات ایطاى، 
ِ اظ ًظط هیعاى تطاکن هبّی گَاظین زم آى اؾت ک
ضقتِ ای زض ذلیح فبضؼ ضتجِ ؾَم ٍ زض زضیبی 
عوبى ضتجِ قكن ضا زاضاؾت (ٍلی ًؿت ٍ ّوکبضاى، 
). اظ آًدب کِ تبکٌَى هغبلعبت خبهع ٍ 4831
زقیقی ثب زیسگبُ ثیَلَغیك پیطاهَى ایي هبّی زض 
ؾَاحل ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى اًدبم ًگطفتِ اؾت، ٍ 
ِ ثِ افعایف اضظـ اقتهبزی ایي گًَِ زض ثب تَخ
ؾبل ّبی اذیط هغبلعبت ظیؿت قٌبؾی آى 
  ضطٍضی ثٌظط هی ضؾس.
تدعیِ ٍ تحلیل عبزات غصایی زض ثطضؾی 
ضٍاثظ نیس ٍ نیبزی، ضقبثت ٍ پَیبیی زض ظًدیطُ 
 te ,nesdnummAغصایی هبّیبى اّویت زاضز (
). تدعیِ ٍ تحلیل هحتَیبت هعسُ، زض 6991 ,.la
تط هَاضز تٌْب ضٍـ قبثل زؾتطؾی خْت ثیك
اضظیبثی اعلاعبت زض ذهَل تغصیِ هبّیبى ثَزُ ٍ 
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زض ایي ذهَل هغبلت ظیبزی ًیع هٌتكط قسُ 
اؾت. ثٌبثطایي زض ایي تحقی  خْت ثطضؾی ضغین 
غصایی هبّی گَاظین زم ضقتِ ای هحتَیبت هعسُ 
  هَضز آًبلیع قطاض گطفت.
 هواد و روش ها .2
عسز هبّی گَاظین  212ساز زض ایي ثطضؾی تع
زم ضقتِ ای نیس قسُ ثب تَض تطال کف اظ عطی  
نیس تدبضی ٍ تحقیقبتی اظ آة ّبی زضیبی عوبى 
 9831تب ذطزاز  8831زض اعطاف چبثْبض اظ قْطیَض 
ثِ نَضت فهلی خوع آٍضی ٍ هَضز هغبلعِ قطاض 
گطفت. اًساظُ گیطی عَل چٌگبلی ثب اؾتفبزُ اظ 
ب زقت یك هیلی هتط) (ث 1ذظ کف ظیؿت ؾٌدی
ٍ ٍظى ثسى ٍ ٍظى هعسُ ثب اؾتفبزُ اظ تطاظٍی 
گطم) اًدبم قس. پؽ اظ  0/100زیدیتبلی (ثب زقت 
کبلجس قکبفی ٍ تعییي خٌؿیت ّط ًوًَِ، ٍظى 
هعسُ ثب هحتَیبت آى اًساظُ گیطی قس. ّن چٌیي 
ٍضعیت هعسُ اظ لحبػ پط، ًیوِ پط ٍ ذبلی ثَزى 
 %01تسا ثب فطهبلیي ثطضؾی قس. هحتَیبت هعسُ اث
قطاض  %07فیکؽ ٍ ؾپؽ زض ظطف هحتَی الکل 
زازُ قسًس. خساؾبظی ٍ قٌبؾبیی هحتَیبت 
هبکطٍؾکَپی ٍ هیکطٍؾکَپی تب حس اهکبى ٍ ثب 
اؾتفبزُ اظ لَح ٍ زض نَضت ًیبظ تَؾظ 
هیکطٍؾکَح اًدبم گطفت. خْت قٌبؾبیی ًوًَِ 
اظ هٌبثع هرتلفی اؾتفبزُ  ّبی هَخَز زض هعسُ
حؿیي ظازُ  ;5731س (اؾسی ٍ زّقبًی، گطزی
 ; 0831نبزقی،  ;9731نحبفی ٍ ّوکبضاى، 
 dna htimS ;7791 ,dlahcuaF ;7791 ,dyoBeD
 ,olemraC ;6891 ,gagfloW ;6891 ,artsmeeH
 ). 7991 ,.la te retnepraC ;6991




ثِ هٌظَض ثطضؾی ضغین غصایی هبّی گَاظین زم 
 یس:ضقتِ ای، قبذم ّبی ظیط هحبؾجِ گطز
ثطای شاخص خالی بودى هعده:  الف)
تعییي هیعاى پطذَضی یب کن ذَضی هبّی اظ ایي 
 ,sawsiB) اؾتفبزُ قس (1قبذم عج  ضاثغِ (
 ):3991
   
 قبذم ذبلی ثَزى هعسُ ;IV 
       ; تعساز هعسُ ذبلیSE 
  ; تعساز کل هعسُ ّبی هَضز ثطضؾی ST
قبذم هَضز ًظط عج  قطایظ ظیط تفؿیط هی 
 ):3991 ,sawsiB(قَز 
 ثبقس، آثعی پطذَض 0≤  IV> 02اگط 
 ثبقس، آثعی ًؿجتب ًپطذَض 02≤  IV > 04اگط 
ثبقس، آثعی زاضای تغصیِ  04≤  IV> 06اگط 
 هتَؾظ
ثبقس، آثعی ًؿجتبً کن  06≤  IV > 08اگط 
 ذَض
 ثبقس، آثعی کن ذَض 08≤  IV > 001اگط 
 
ب) شاخص تزجیح غذایی یا درصد 
: ثطای تعییي ًَا غصای ذاییفزاوانی اقلام غ
) اؾتفبزُ قس 2هبّی اظ ایي قبذم عج  ضاثغِ (
 ):3991 ,sawsiB(
 
 j; تعساز هعسُ ّبیی کِ ععوِ هكرم jSN
 ضا زاضًس.
; تعساز هعسُ ّبیی کِ هحتَی غصا SN
 ّؿتٌس.
 
ثبقس، قکبض  PF > 01عج  ایي فطهَل اگط
ذَضزُ قسُ تهبزفی ثَزُ ٍ ثِ عٌَاى غصای آثعی 
 َة ًوی قَز.هحؿ
 )1ضاثغِ (
 )2ضاثغِ (
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ثبقس، یعٌی غصای ذَضزُ  01 ≤ PF > 05اگط 
 قسُ ثِ عٌَاى غصای فطعی هحؿَة هی قَز.
ثبقس، یعٌی غصای ذَضزُ  PF ≤ 05ٍ اگط 
 ,sawsiBقسُ غصای انلی هبّی هی ثبقس (
 :)3991
: ثطای 1)ISG( بدنی -ج) شاخص هعدی
تعییي قست تغصیِ هبّی اظ ایي قبذم عج  




زض ایي تحقی  خْت اًدبم کبضّبی آهبضی اظ ًطم 
ّب اظ ًطم ًوَزاضٍ خْت ضؾن   0.71 SSPSافعاض 
ثب تَخِ ثِ ًتبیح . اؾتفبزُ گطزیس lecxEافعاض 
تَظیع زازُ ّب  1اؾویطًَف -آظهَى کَلوَگطٍف
آظهَى ًطهبل ًجَز، لصا ثطای آًبلیع آهبضی زازُ ّب اظ 
ّبی غیط پبضاهتطیك اؾتفبزُ قس. خْت ثطضؾی 
ٍ کطٍؾکبل  2اظ آظهَى هي ٍیتٌی ISGقبذم 
 اؾتفبزُ قس. 3ٍالیؽ
 
 نتایج .9
عسز هبّی گَاظین  212 زتعسا تحقی زض ایي 
) هَضز عسز ًط 26عسز هبزُ ٍ  051زم ضقتِ ای (
کَچکتطیي ٍ ثعضگتطیي ًوًَِ  ثطضؾی قطاض گطفت.
طتیت زاضای عَل چٌگبلی ظیؿت ؾٌدی قسُ ثِ ت
 882/21ٍ  55/13هیلی هتط ٍ ٍظى  852ٍ  541
 گطم ثَزًس. 
هعسُ پط  15زض ثطضؾی اًدبم قسُ، تعساز 
هعسُ  711%) ٍ 02/8هعسُ ًیوِ پط ( 44%)، 42/1(
). قبذم ذبلی 1(قکل  %) ثَزًس55/2ذبلی (
ثطای ّط زٍ خٌؽ ًط ٍ هبزُ عی )IV( ثَزى هعسُ
                                                     
 
 xednI citamoSortsaG .1
آهس. هقبیؿِ قبذم  زضنس ثسؾت 55/2یك ؾبل 
ذبلی ثَزى هعسُ زض خٌؽ ًط ٍ هبزُ زض چْبض 
فهل ًكبى هی زّس کِ ایي قبذم زض هبزُ ّب 
ثیف اظ ًطّبؾت ٍ احتوبلاً ًطّب ًؿجت ثِ هبزُ ّب 
پط ذَضتطًس. ّوچٌیي ثب تغییط فهل زضنس ذبلی 
 ).2ثَزى هعسُ هتفبٍت ثَز (قکل
ثوسًی ثوِ  -تغییوطات فهولی قوبذم هعوسی
ًكوبى زازُ قوسُ اؾوت.  3زض قکل تفکیك خٌؽ 
زض زٍ خٌؽ ًط ٍ هوبزُ  ISGثطای هقبیؿِ قبذم 
اظ آظهَى هي ٍیتٌی اؾتفبزُ قس کِ ثط اؾبؼ ًتبیح 
ایي آظهوَى اذوتلاف هعٌوی زاضی ثویي زٍ خوٌؽ 
). ثوطای ؾوٌدف ٍخوَز 50.0>P( هكوبّسُ ًكوس 
ثویي فهوَل هرتلوف، اظ  ISGاذتلاف زض قبذم 
ثط اؾبؼ ًتوبیح  آظهَى کطٍؾکبل ٍالیؽ اؾتفبزُ ٍ
فهوَل اذوتلاف هعٌوی زاض ثوطای  ایي آظهَى ثویي 
 .)50.0<P( هكبّسُ قس ISGقبذم 
) ثطای اقلا م PFقبذم تطخیح غصایی (
ًكبى زازُ قسُ اؾت.  1غصایی خبًَضی زض خسٍل 
% ثِ 36/2ؾرت پَؾتبى ثب  1ثب تَخِ ثِ خسٍل 
عٌَاى غصای انلی، ًطهتٌبى ٍ هبّی ثِ عٌَاى 
، ضٍظى alucnupiSم ّبی پطتبض، غصای فطعی ٍ کط
زاضاى، فیتَپلاًکتَى ّب، گیبُ زضیبیی ٍ کطم ضٍثبًی 
 ثِ عٌَاى غصای تهبزفی آثعی قٌبذتِ قسًس.
 
 . بحث و نتیجه گیزی4
هغبلعِ قکل ظبّطی هبّی گوَاظین زم ضقوتِ 
ای ًكبى زاز کوِ زّوبى ایوي هوبّی اًتْوبیی ٍ توب 
ثوِ  حسی هبیل ثِ ؾوت پبییي هی ثبقس، ثٌوبثطایي 
 ضاحتی هی تَاًس اظ ًعزیك ثؿتط تغصیِ کٌس.
 )3ضاثغِ (














































































 بحث و نتیجه گیزی .4
ٍخَز ذبضّبی کَتبُ کوبى آثككی، هعوسُ ثوب 





زض آة ّبی زضیبی ) sucinopaj .N(هبّی ًط ٍ هبزُ گَاظین زم ضقتِ ای  زض) ISG(ثسًی  -. تغییطات قبذم هعسی3قکل 
 8831-98عوبى ؾبل 
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ؾکَم گَاضقی زض هحول اتهوبل  7-11ٍخَز 
هعسُ ثِ ضٍزُ ثوب عولکوطز تطقوحبت آًوسٍکطیٌی ٍ 
ٍیػگوی  افعایف ؾوغح ضٍزُ ای ٍ هیوعاى خوصة اظ 
 dna ramuK(ّبی هبّی ّبی گَقترَاض هی ثبقس 
کِ هكبّسُ ایي ٍیػگوی ّوب زض ) 6991 ,erhbmeT
ؾیؿتن گَاضقی هبّی گَاظین زم ضقوتِ ای ًكوبى 
زٌّوسُ تغصی وِ خوبًَضی ای وي هوبّی هوی ثبقوس. 
 گَقترَاض ثَزى هبّی گَاظین زم ضقتِ ای تَؾوظ 
هحققووویي زیگوووط ًیوووع گوووعاضـ قوووسُ اؾوووت 
 ;1791 ,ihtroomanhsirK ;5691 ,magnilahtuK(
 ).2002 ,ejaR ;4991 ,hshkaB ;2891 ,icniV
هیبًگیي قبذم ذبلی ثَزى هعسُ عی یك 
) کِ 2زضنس ثسؾت آهس (قکل  55/2ؾبل ثطاثط ثب 
ًكبى هی زّس ایي آثعی زض گطٍُ هبّیبى ثب تغصیِ 
هتَؾظ قطاض هی گیطز کِ ثب ًتیدِ ثسؾت آهسُ اظ 
 25/34ٌّس  tarajuGپػٍّف اًدبم قسُ زض ًبحیِ 
. 4002 ,ramukjonaM((زضنس هغبثقت زاضز  IV;
%) زض فهل 66ثیكتطیي هیعاى ایي قبذم (
%) زض فهل پبییع 54ظهؿتبى ٍ کوتطیي هیعاى آى (
). ذبلی ثَزى هعسُ تعساز 2ثسؾت آهس (قکل 
ظیبزی اظ ًوًَِ ّب هوکي اؾت ثِ زلیل نیس قسى 
بی غصایی قجل اظ تغصیِ، زض زؾتطؼ ًجَزى آیتن ّ
هَضز علاقِ هبّی زض یك هحسٍزُ ظهبًی ذبل، یب 
ثِ زلیل ٍاضز آهسى اؾتطؼ زض ٌّگبم نیس ٍ ثبلا 
آٍضزى هَاز غصایی ذَضزُ قسُ ًیع ثبقس کِ ٍخَز 
هَاز غصایی ًیوِ ّضن قسُ زض زّبى هبّیبى ایي 
هقبیؿِ قبذم ذبلی ثَزى  زلیل ضا تأییس هی کٌس.
فهل، حبکی اظ  هعسُ زض خٌؽ ًط ٍ هبزُ زض چْبض
ٍضعیت تغصیِ ای هغلَثتط خٌؽ ًط ًؿجت ثِ 
زضنس  05خٌؽ هبزُ ثَز ثغَضیکِ زض خٌؽ ًط 
 52/8زضنس پط ٍ  42/2هعسُ هبّی ّب ذبلی، 
زضنس ًیوِ پط ثَز ٍ ایي ًؿجت زض خٌؽ هبزُ 
زضنس ثَز  81/7زضنس ٍ  42زضنس،  75/3ثتطتیت 
کِ ایي هَضَا احتوبلأ ثِ فعبلیت ثیكتط خٌؽ ًط 
زض قکبض هَخَزات هطتجظ هی ثبقس ظیطا ایي 
ثطضؾی ثط ضٍی هبّیبى ًط ٍ هبزُ ای کِ زض هطاحل 
هرتلف ضؾیسگی خٌؿی ثَزًس اًدبم گطفت، ٍ 
ٍخَز تروك ّب زض تروساى هبّی هبزُ ثغَض 
عجیعی هٌدط ثِ کبّف فعبلیت قکبضگطی ٍ 
تحطک گكتِ کِ ذَز تغصیِ ضعیف هبّی ضا ثِ 
 )1791( ٌیيزًجبل ذَاّس زاقت. ّوچ
ًتبیح هكبثْی  ejaR  )2002( ٍ ihtroomanhsirK
ضا زض هَضز تغصیِ ثیكتط زض ًطّبی ایي گًَِ ًؿجت 
 -ثِ هبزُ ّب ثسؾت آٍضزًس. ثطضؾی قبذم هعسی
) ایي هبّی هعلَم کطز کِ خٌؽ ًط زض ISGثسًی (
فهل پبییع ٍ خٌؽ هبزُ زض فهل تبثؿتبى 
 غبلعبتثیكتطیي تغصیِ ضا زاقتِ اؾت. ّوچٌیي ه
اضیؿب  ؾَاحلزض عَل   )1791( ihtroomanhsirK
زض ٌّس ًكبى زاز کِ گَاظین زم  ejaR )2002( ٍ
ظهؿتبى کوتطیي ٍ زض هبُ  ضقتِ ای زض هبُ ّبی
 ّبی تبثؿتبى ثیكتطیي هیعاى تغصیِ ضا زاقتِ اؾت.
الجتِ زض ایي ثطضؾی ًتبیح آظهَى ّبی کطٍؾکبل 
ف هیعاى ٍالیؽ ٍ هي ٍیتٌی ًكبى زاز کِ اذتلا
تغصیِ زض ثیي فهَل هرتلف هعٌی زاض، ٍلی زض 
 ثیي زٍ خٌؽ ًط ٍ هبزُ هعٌی زاض ًوی ثبقس.
ثطضؾی هحتَیبت هعسُ ایي آثعی زض هٌبع  
هرتلف ًكبى هی زّس کِ تٌَا تغصیِ ای ایي 
آثعی ثبلا ثَزُ ٍ اظ اًَاا آثعیبى هرتلف تغصیِ هی 
ط قٌبؾبیی هحتَیبت هعسُ زض هغبلعِ حبضط ث کٌس.
ضٍی هبّی گَاظین زم ضقتِ ای ًكبى زاز کِ 
% ثِ عٌَاى غصای انلی ٍ 36/2ؾرت پَؾتبى ثب 
) ثِ عٌَاى غصای %83/9) ٍ هبّی (%63/8ًطهتٌبى (
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Penaeus merguiensis  
Amphipoda 6/11 
Ampelicidae  







Panulirus sp.  
Fish 9/38 
Nemipteridae 3/6 
Nemipterus japonicus  
Muraenesocidae 3/6 
Juvenile fishes 3/5 
Fish egg 2/4 
Mullidae 2/3 
Upeneus sp.  
Synodontidae ½ 
Saurida tumbil  
Carangidae ½ 
Sillaginidae 1/1 
Sillago sihama  
Bregmacerotidae 1/1 








Neverita sp.  
Opistobranchia  
Marginellidae  
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 زض ثطضؾی خعئی تط، ذبًَازُ ّبی
اظ   eadinutroP، eadiisocueL ،eadiretonniP
 sueaneP%)، گًَِ82/4ذطچٌگ ّب (
%)، ذبًَازُ 02گَّب (اظ هی sisneiugrem
%)، آذًَسک 11/6اظ آهفی پَزّب ( eadicilepmA
%)، ظیط 2/1%)، کَپِ پَز (5/3%)، کَهبؾِ (7/4(
%) ٍ اظ 1/1اظ ایعٍپَز ّب ( arefillebalFضاؾتِ 
گطٍُ  اظ %)1/1( surilunaP لاثؿتط ّب خٌؽ
قسًس. ًطهتٌبى قٌبؾبیی  ؾرت پَؾتبى قٌبؾبیی
 eadinigiloLٍ  eadiipeSسُ قبهل ذبًَازُ ّبی ق
 ٍ atireveN )، خٌؽ ّبی%01/5ؾطپبیبى ( اظ
اظ ضزُ  aihcnarbotsipOظیط ضزُ ٍ anilunarG
اظ ضزُ  eadiilatneD ) ٍ ذبًَازُ%5/3( قکن پبیبى
 %) ثَزًس.2/1ًبٍپبیبى) (( adopohpacS
زض عَل  )5691( magnilahtuKهغبلعبت  
ًكبى زاز کِ زض هحتَیبت  erolagnaMؾَاحل 
هعسُ هبّی گَاظین زم ضقتِ ای اًَاا هبّی، 
ٍ  )arefilyts sispoeaneparaP(هیگَی ذٌدطی 
ٍ زض ًبحیِ ) inosbod sueanepateM(هیگَی 
، setecAٌّس ّن ؾرت پَؾتبًی چَى  tarajuG
ٍ  sispoeaneparaP هیگَّبیی اظ خٌؽ
 ، ذطچٌگ، آذًَسک ٍ اًَاا لاضٍ ٍsueanepateM
ٍ زض ًبحیِ  )4002 ,ramukjonaM( ثچِ هبّی
زضیبی ؾطخ هیگَ، ذطچٌگ، کَپِ پَز،  خیعاى
آهفی پَز، هبّی ٍ اًَاا ًطهتٌبى یبفت قس 
. ًتبیح گعاضقبت شکط قسُ ثب )4991 ,hshkaB(
هغبلعِ حبضط تب حسی قجبّت زاقت ٍلی تفبٍت 
ّبیی زض گًَِ ّبی ثیبى قسُ ٍخَز زاقت کِ ایي 
ت اذتلاف زض آة ّبی هَضز هغبلعِ هی تَاًس ثِ عل
ٍ تفبٍت زض گًَِ ّبیی ثبقس کِ زض ّط هٌغقِ 
ٍ  setecAظیؿت هی کٌٌس. ثِ عَض هثبل، 
. هیگَّبی شکط قسُ زض ایي ثطضؾی هكبّسُ ًكس
گعاضـ کطزُ کِ عوسُ غصای  hshkaB )4991(
ایي هبّی ضا ؾِ گطٍُ ؾرت پَؾتبى، ًطهتٌبى ٍ 
یبفتِ ّبی تحقی   هبّی ّب تكکیل هی زٌّس کِ ثب
 )5691(حبضط کبهلأ هغبثقت زاضز. ّوچٌیي
ٍ  egroeG )8691(،magnilahtuK
 )2791(،ihtroomanhsirK )1791(ّوکبضاى،
ؾرت پَؾتبى ٍ  icniV )2891(ٍ notselggE
هبّی ضا ثِ عٌَاى هْوتطیي آیتن غصایی ایي هبّی 
ّن زض آة  nezuE )7891(شکط کطزًس ٍ هغبلعبت
زاز کِ ؾرت پَؾتبى ٍ هبّی ّبی کَیت ًكبى 
آیتن غصایی هْوی ّؿتٌس زض عَضتیکِ ًطهتٌبى ٍ 
کطم ّب اّویت کوتطی ضا زض تغصیِ ایي هبّی 
 alareKزض ؾَاحل  icniV )2891(زاضًس. هغبلعبت 
ًكبى زاز کِ هبّی گَاظین زم ضقتِ ای اظ کطم ّب 
تغصیِ ًوی کٌس زض نَضتیکِ زض هغبلعِ حبضط ٍ 
 )4991( hshkaBِ تَؾظتحقیقبت نَضت گطفت
کطم ّبی پلی کیت زض هحتَیبت  nezuE )7891(ٍ
 هعسُ ایي هبّی هكبّسُ قسًس. 
، ramukjonaM )4002(ثط اؾبؼ گعاضـ
%)، هیگَّبی ذبًَازُ پٌئیسُ 06/04( setecA
%)، 5/90%)، ذطچٌگ (6/26%)، آذًَسک (31/96(
%) ٍ اًَاا لاضٍ ٍ ثچِ هبّی 4/64ثچِ اؾکَییس (
تَیبت هعسُ هبّی هصکَض ضا زض ًبحیِ %) هح8/52(
ٌّس تكکیل هی زازًس. ًتبیح ایي گعاضـ  tarajuG
تب حس ظیبزی ثب ًتبیح ثطضؾی حبضط هغبثقت زاضز ٍ 
ثقیِ هَاضز هكبّسُ قس. هبّی ّبی  setecAثدع 
اؾترَاًی قٌبؾبیی قسُ زض هعسُ هبّی گَاظین زم 
زض ٌّس قبهل هبّی  alareKضقتِ ای زض ؾَاحل 
اهب زض آة ّبی کَیت  )2891 ,icniV( ثَزُ آًچَی
 ٍ )sutaenilxs setoleH( eadinoparehT قبهل
 ,nezuE( ثَز )anigav nehcnapyrT(گَثیسُ 
زض زضیبی ؾطخ  hshkaB )4991( .)7891
اظ ذبًَازُ  sucinopaj suretpimeN
 adiruaS(گَاظین هبّیبى) ٍ  eadiretpimeN
زُ اظ ذبًَا simauqsodnu .Sٍ  libmut
هعسُ ایي  (حؿَى هبّیبى) ضا زض eaditnodonyS
 آثعی قٌبؾبیی ًوَز.
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، اًَاا ramukjonaM )4002( عج  گعاضـ 
ثچِ هبّی حؿَى، ظهیي کي، لاضٍ هبضهبّی ٍ 
گیف هبّی زض هعسُ هبّی هصکَض قٌبؾبیی قسُ 
 .Nاؾت. زض ایي ثطضؾی گَاظین زم ضقتِ ای (
، )ps suenepU.(ثع هبّی  )، هبضهبّی،sucinopaj
گیف هبّی،  ،)libmut adiruaS( حؿَى هبّی
 خٌؽ )،amahis ogalliS( قَضت هبّی
 eaditorecamgerB اظ ذبًَازُ sorecamgerB
قٌبؾبیی قس. هقبیؿِ ًتبیح هغبلعِ حبضط ثب ؾبیط 
تحقیقبت ًكبى هی زّس کِ اذتلاف قبثل هلاحظِ 
ای زض گًَِ ّبی هبّیبى قٌبؾبیی قسُ زض هٌبع  
زاضز. ثطذی اظ اقلام غصایی ّوبًٌس  هرتلف ٍخَز
%)، ضٍظى 7/4( alucnupiS%)، 8/4کطم ّبی پطتبض (
%)، گیبُ زضیبیی 4/2%)، فیتَپلاًکتَى (6/3زاضاى (
%) علیطغن ایٌکِ ثركی 1/1%) ٍ کطم ضٍثبًی (2/1(
اظ هعسُ گَاظین زم ضقتِ ای زض تحقی  حبضط ضا 
س اقغبل کطزُ ثَزًس، هحتولاً غصای تهبزفی ّؿتٌ
ٍ ثِ ًظط ًوی ضؾس کِ تطخیحی ثلعیسُ قسُ 
 ثبقٌس. 
حضَض آًْب هی تَاًس ًتیدِ غبلجیت ٍ تٌَا 
آًْب زض هٌغقِ ظیؿت هبّی گَاظین زم ضقتِ ای 
ّوچٌیي کطم ًوبتَز زض ّط چْبض فهل ًوًَِ  ثبقس.
ثطزاضی هكبّسُ قس ٍلی علیطغن زضنس ثبلا 
)، زقیقبً ًوی تَاى آى ضا ثِ 1%) (خسٍل 52/3(
ٌَاى غصا زض ًظط گطفت، چَى زض ثعضی هَاقع ع
ًوبتَز زض ذبضج اظ هعسُ ٍ ضٍی زؾتگبُ گَاضـ 
هبّی ًیع هكبّسُ گطزیس ٍ ثب تَخِ ثِ ؾبلن ثَزى 
آًْب ثِ ًظط هی ضؾس کِ ایي ًوبتَزّب اًگل هبّی 
گَاظین زم ضقتِ ای ثبقٌس. پػٍّف ّبی اًدبم 
قسُ زض آة ّبی ذلیح فبضؼ (ثَقْط) ثط ضٍی 
گَاظم زم ضقتِ ای، ٍخَز اًگل ًوبتَز ضا زض  هبّی
ؾیؿتن گَاضقی ایي هبّی تبییس کطزُ اًس ٍلی 
ًتبیح ایي تحقیقبت تب کٌَى ثِ نَضت گعاضـ 
 هؿتٌس اضائِ ًكسُ اؾت. علاٍُ ثط اًگل ًوبتَز،
، ٍخَز اًگل imahgaM meahG ,.la te )8002(
اظ قبذِ  refittigas sitnesarreS
زض ؾیؿتن گَاضقی هبّی  ضا، alahpecohtnacA
گَاظین زم ضقتِ ای ثطضؾی قسُ اظ آة ّبی ذلیح 
 ,.la te 8002(فبضؼ (ثَقْط) گعاضـ کطزُ اًس 
 ).imahgaM meahG
زض کل، هحتَیبت هعسُ ًوًَِ ّبی ایي 
پػٍّف ثب ًوًَِ ّبی هٌبع  هصکَض هغبثقت زاضز 
اهب اذتلافبتی ًیع ثِ چكن هی ذَضز کِ ایي 
بی غصایی گًَِ ّبی یکؿبى اذتلاف زض گطٍُ ّ
هٌبع  هرتلف هی تَاًس زض اضتجبط ثب زض زؾتطؼ 
 te 3991( ثَزى اقلام غصایی زض آى هٌغقِ ثبقس
  .)zizA-ledbA ,.la
ثِ عَض کلی زلیل ایي اذتلافبت ضا چٌیي هی 
تَاى ثیبى کطز کِ حضَض یك هَخَز زض ضغین 
غصایی، علاٍُ ثط قبثلیت زض زؾتطؼ ثَزى ٍ اًتربة 
، ثِ ًَؾبًبت )5991 ,nottooW(ثِ عٌَاى غصا  آى
فهلی ٍ فبکتَضّبی فیعیکی ٍ قیویبیی آة زضیب 
 )3691(ًیع ثؿتگی زاضز.  )7891 ,ereivitevaC(
علت اذتلاف زض فطاٍاًی  عٌَاى ًوَز کِ ykslokiN
ًَا غصا زض هعسُ ثب فطاٍاًی آى غصا زض هحیظ 
 اعطاف هطتجظ اؾت.
گَاظین زم ایي تحقی  ًكبى هی زّس کِ 
ضقتِ ای یك گًَِ گَقترَاض ٍ قکبضچی اؾت ٍ 
ثب تَخِ ثِ اقکبل هرتلفی اظ ععوِ زضٍى هعسُ، ثِ 
ًظط هی ضؾس کِ ایي هَخَز فبقس غصای اًتربثی 
ثَزُ ٍ غصای ذَز ضا ثط اؾبؼ زض زؾتطؼ ثَزى 
گًَِ ّبی هَخَز ٍ اًساظُ هٌبؾت آًْب ثب اضخحیت 
 ثطای ثطذی ؾرت پَؾتبى نیس هی کٌس.
 
 هنابع
. 8831ازاضُ آهبض ٍ اقتهبز نیس قیلات ایطاى، 
خوع آٍضی عطح آهبض نیس زض اؾتبى ّبی خٌَثی 
 نفحِ. 52قطکت ؾْبهی قیلات ایطاى،  کكَض،
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 .ض ،یًبقّز ٍ .ُ ،یسؾا1375 ىبیّبه ؽلعا .
ٍ تبقیقحت ىبهظبؾ ،ىبوع یبیضز ٍ ؼضبف حیلذ 
تلایق ـظَهآ  ،ىاطیا226 .ِحفن 
یفبحن ُزاظ يیؿح ،یكهاض ٍ .ة ،یقَقز ،.ُ ،
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